













































Jetzt, eine Soziologie von Soziologie






































































Theory and Social Structure (1949,rev.ed.,1957)、
ダーレンドルフ(Dahrendorf,R.)のHomo Sociologicus 
(1959)、ベル(Bell,D.)のThe Coming of Post-Industrial 
Society (1973)、 ハ ー バ マ ス (Habermas,J.) の
Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962)、Theorie 





































































術化（ 魔術からの世界解放 ）の時代が、実は「 究
極かつもっとも崇高なさまざまの価値 」が公の舞
台から退き、神秘主義的生活の中に隠蔽されて、






に「 無意味な進歩性 」を語っている。私が、「『 有
機的 』と『 有機体的 』」論文（2013）で指摘した問
題性も、ここにある。彼は、トルストイの到達し
た問と解（「 死とは意味ある現象であるかいな
か 」）を引用し、「 生きるに飽く 」共同性（ 有機体
的─筆者 ）と「 生きるを厭う 」文明性（ 有機的─
同 ）との違いを明確にして、「 学問の職分＝価

























































































































































論の世界 」と行為という「 実践的世界 」との間に
は、社会学徒なる人間が存在することになる。社




講演「 社会学と社会学徒 」（Die Soziologie und 
Soziologen,1967）で、社会学固有の緊急性を帯び
た壮大なテーマとしてこのテーマを掘り下げる。
ウェーバーが『 職業としての学問 』で問うた「 教
壇上の予言 」と「 真正の予言 」の関係は、ダーレ







































































































































































































































































































































　「 イザヤ書 」は、通常「 予言の書 」と言われる。
ウェーバーの比較宗教社会学での展開が、苦難（ 受







































































の比較宗教社会学は、「 変革の社会学 」（Bendix,R., 
Max Weber,1962）とか「 ブレイク・スルーの社会





































































ウェーバーは、「 序説 」において、「 模範的予言 」
（die exemplarische Prophetie）と「 使命的予言 」









































ていた神の所有 」でなく、逆に「 価値すくなし 」
と評価される社会層に典型であることを、明言す
る。そこでは、「 行動的禁欲主義 」は、「 プロテス
タンティズムの倫理と資本主義の精神 」（ 以下「 プ















どの興味はない。むしろ、「 古く 」はない「 新し
い 」テーマ（ 近代社会における「 近代 」とは、そ






































































































ナ ム（Putnam,R.）の「 社 会 関 係 資 本 」（Social 
Capital）とも通底する。特にウェーバーがフラン
ク リ ン（Franklin,B.）に 従 い「 信 用（ 誠 実 と 公



































に、宗教的理由から「 義務の観念 」＝「 社会的倫
理 」と結びついている。「 労働を義務として負う 」

















































































































動 」（「 プロ倫 」）であるとし、「 神の栄光のため
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